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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Jennifer Augustine, trombone 
Yukiko NQ~}lrnua, accompanist 
and 
Junior Recital 
Joshua Mikus-Mahoney, cello 
John Ballerino, accompanist 
May 10, 1998 
2:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
Program 
Piece Concertante, Opus 27 
Miss Augustine 
Miss Nomura 
Carlos Salzedo 
(1885 -1961) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Sonata VI 
Largo 
Allegro 
Largo 
Allegro 
Mr. Mikus-Mahoney 
Hsueh-Hwa Lu, cello 
Elegy for Mippy II 
Elegie 
Andante et Allegro 
Miss Augustine 
Miss Nomura 
Intermission 
Concertino fro Trombone, Opus 4 
Miss Augustine 
Miss Nomura 
Sonata No.1 in F Major, Opus 5 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Gabriel Faure 
(1845-1942) 
J. Ed.Barat 
( ) 
Ferdinand David 
(1810-1873) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
